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Héricourt, Bussurel – Bas du Pont,
Le Prahy
Opération préventive de diagnostic (2009)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’évaluation  archéologique  réalisée  sur  la  commune  de  Héricourt-Bussurel  (Haute-
Saône), au lieu-dit « Bas du Pont – Le Prahy » confirme l’importance de l’occupation
romaine de la région et certifie une occupation au lieu-dit « Le Prahy ».
2 Deux bâtiments ont été mis en évidence dans un espace relativement proche. À ceux-ci
sont associés un certain nombre de structures (cour, mare, fosse…).
3 Ces implantations sont à mettre en rapport avec le vaste établissement connu depuis le
XIXe s.  Celui-ci  n’étant  pas  précisément  caractérisé  (villa ?),  les  deux  constructions
peuvent avoir des attributions résidentielle, artisanale ou d’exploitation agricole.
4 Chronologiquement, une seule phase d’occupation a été reconnue, datée par l’étude de
la céramique qui présente un lot homogène (sigillées de la Gaule du Sud, vaisselle fine à
pâte claire régionale, terra nigra...). Les bâtiments ont été utilisés au Ier s. de notre ère et
plus précisément entre 40 et 100.
5 Une voie, non attribuable chronologiquement, a aussi été découverte au nord-est en
limite du projet.
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